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Anggaran yang disusun secara partisipasif cenderung akan lebih 
realistis dan tidak terjadi senjangan anggaran. Partisipasi manajer tingkat 
bawah dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan pengungkapan 
informasi yang lebih sesuai, artinya anggaran akan lebih mudah terealisasi 
dan mengurangi senjangan anggaran. Partisipasi akan cenderung 
meningkat jika partisipan dijadikan tolak ukur penilaian kinerja. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, gaya 
kepemimpinan, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kesenjangan anggaran. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh manajer tingkat bawah sampai menengah  dan karyawan di 
PDAM Kota Surakarta. Sampel yang diambil manajer tingkat bawah 
sampai menengah dan staf yang terkait dengan penyusunan anggaran  
dengan jumlah 72 responden yang diambil dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengujian instrument dengan uji validitas (korelasi 
product moment) dan uji reliabilitas (cronbach alpha) dan data dianalisis 
dengan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien 
determinasi, uji F, dan uji t (pengujian hipotesis). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 
anggaran, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh 
negatif terhadap kesenjangan anggaran. Ini berarti bahwa semakin tinggi 
tingkat partisipasi anggaran, semakin baik gaya kepemimpinan dan 
semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka akan mengurangi 
kesenjangan anggaran 
 
Kata kunci: partisipasi anggaran, gaya kepemimpinan, komitmen 
organisasi, kesenjangan anggaran. 
 
